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Mathieu Aubert 
 
ValentiQ(VWHUKi]\O¶XVDJHG¶XQPRQGH 
 
©8QHQDLVVDQFHLOOXVWUHPHVHQIDQWVHVWXQJUDQGDYDQWDJH(OOHGRQQHXQH
HVSqFHGHGURLWjUHFXHLOOLUOHSUL[GHVVHUYLFHVUHQGXVSDUG¶DXWUHVjODSDWULHRX
au souverain; elle rapproche des grandeVSODFHVHWO¶pGXFDWLRQVRLJQpHTX¶HOOH
SURFXUH SHUPHW G¶\ SUpWHQGUH 0DLV FHV SUpURJDWLYHV XQLTXHPHQW GXHV DX
KDVDUGVRQWOLpHVjGHVREOLJDWLRQVLPSpULHXVHV&HQ¶HVWSDVDVVH]G¶rWUHLVVXGH
EUDYHV JXHUULHUV RX GH JUDQGV KRPPHV G¶(WDW LO IDXW DFTXpULr leur talent et 
PRQWUHU OHXU FRXUDJH 2Q D OH GURLW G¶H[LJHU GDYDQWDJH GHV JHQV G¶XQH
QDLVVDQFH GLVWLQJXpH SXLVTX¶LOV MRXLVVHQW HQ HQWUDQW GDQV OH PRQGH GH OD
UHFRQQDLVVDQFH GH OD VRFLpWp SRXU OHV VHUYLFHV GH OHXUV SqUHV LOV GRLYHQW
WUDQVPHWWUH j OHXUV HQIDQWV OHVPrPHV H[HPSOHV GH FRXUDJH GHSURELWp HW GH
YHUWXGRQWRQWGLVSRVpFHX[SRXUTXLODIRUWXQHQ¶DULHQIDLWª 
Ces premiers mots des 0pPRLUHVGX&RPWH9DOHQWLQ(VWHUKi]\GHVWLQpVj
VHVHQIDQWVFRQVWLWXHQWWDQWXQHVRUWHG¶pSLWDSKHTX¶XQORQJDSKRULVPHVXUO¶LGpH
TXH VH IDLVDLW GH O¶KRQQrWH KRPPH HW GX QREOH FH PHPEUH pPLQHQW GH
O¶DULVWRFUDWLH HXURSpHQQH (UQHVW'DXGHW HQ IDLVDQW pGLWHU DX GpEXW GX VLqFOH
GHUQLHUGLYHUVGRFXPHQWVpFULWVSDUFHGHVFHQGDQWG¶XQHGHVSOXVSUHVWLJLHXVHV
familles honJURLVHVDDLQVLVRXOLJQpjTXHOSRLQWFHOXL-ci fut un des plus brillants 
VHLJQHXUVGHODFRXUGH)UDQFHGXUDQWOHVDQQpHVTXLSUpFpGqUHQWOD5pYROXWLRQGH
HWXQHSLqFHLPSRUWDQWHGXUpVHDXDULVWRFUDWLTXHHXURSpHQGHO¶pSRTXH&HV
mots se posent sous ODIRUPHG¶XQFRQVHLOG¶XQPRGqOHGHFRQGXLWHjVXLYUH,OV
VRQWUHPDUTXDEOHVSDUOHXUDSSDUHQWHKXPLOLWpSDUODVLQFpULWpTXLV¶HQGpJDJH
VLQFpULWpWRXMRXUVODUJHPHQWYpULILpHGDQVOHVGLIIpUHQWVGRFXPHQWVjQRXVrWUH
SDUYHQXVDLQVLTXHSDUO¶DSSOLFDtion que leur auteur en a faite.  
/HFRPWH9DOHQWLQ(VWHUKi]\QHIXWFHUWHVSDVXQKpURVQLGDQVODUpDOLWpOH
terme ©KpURVª conviendrait-LOjXQHTXHOFRQTXHUpDOLWpKLVWRULTXH"QLGDQVXQH
vision romantique du personnage. Si nous pouvons tenir ce fait pour acquis, il 
LPSRUWHQpDQPRLQVGHVHGpPDUTXHUGHVDQDO\VHV WUqVQpJDWLYHVSURFKHVGX
UpTXLVLWRLUH HW GH OD OpJHQGH QRLUH TXH FHUWDLQV DXWHXUV RQW SRUWpHV VXU OH
SHUVRQQDJH« 
 
8QHDVFHQVLRQVRFLDOHGDQVOD)UDQFHGXGHX[LqPH;9,,,VLqFOH 
 
Valentin EsteUKi]\ - HVW LVVX G¶XQPLOLHX SDUWLFXOLHU GDQV FHWWH
)UDQFH GX ;9,,, VLqFOH ,O QDTXLW DX 9LJDQ GDQV OHV &pYHQQHV GH SDUHQWV
KRQJURLV&HVGHUQLHUVDSSDUWHQDLHQWjXQHGHVSOXVSUHVWLJLHXVHVIDPLOOHVGHOD
nation hongroise. Une branche des EsterKi]\IXWHQHIIHWFRQWUDLQWHjO¶H[LOVXLWH
j O¶pFKHF GH OD *XHUUH G¶,QGpSHQGDQFH GH )UDQoRLV ,, 5iNӓczi contre les 
+DEVERXUJDXGpEXWGXVLqFOH$SUqVDYRLUVRXWHQXO¶LQVXUUHFWLRQOHUR\DXPHGH
France accueillit une partie des bannis kurucs. Ces derniers furent, pour la 
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PDMRULWpG¶HQWUHHX[LQWpJUpVGDQVOHVDUPpHVGH/RXLV;,9SXLVGH/RXLV;9
JUkFHjODFUpDWLRQGHVFRUSVGH+XVVDUGVVSpFLDOLVpVGDQVODSHWLWHJXHUUH 
0DLVOHMHXQHFRPWHKRQJURLVSHUGLWYLWHVRQSqUHHQHWVRQH[LVWHQFH
GpMjSHXIDFLOHVHYLWFRPSURPLVHVDIDPLOOHVHUHWURXYDQWVDQVUHVVRXUFHDYHFj
VD WrWHXQJDUoRQG¶XQHGL]DLQHG¶DQQpHV1pDQPRLQV OD VROLGDULWpDX VHLQGH
O¶pPLJUDWLRQ KRQJURLVH MRXD 9DOHQWLQ (VWHUKi]\ IXW UHFXHLOOL SDU OH FRPWH
%HUFVpQ\LQRXYHOOHILJXUH WXWpODLUHjODIRLVPRGqOHSDWULDUFDOHWPLOLWDLUHDPL
GHVRQSqUHHWILOVG¶XQFRPSDJQRQGHOXWWHGHVRQJUDQG-SqUHFRPPDQGDQWG¶XQ
GpWDFKHPHQWGH+XVVDUGVHWSURFKHGXURLGpFKX6WDQLVODV/HV]F]\QVNL&HWWH
SUR[LPLWpDYHFOHPRQDUTXHDPHQDOHMHXQH(VWHUKi]\jIUpTXHQWHUODPRGHVWH
PDLVFXOWXUHOOHPHQWDFWLYHFRXUGH/XQpYLOOHR LOV¶LQWpJUDGDQV OHPRQGHHW
DSSULWjXVHUGHVPpFDQLVPHVGHFHPLOLHXjHQPDvWULVHUOHVVRFLDELOLWpV&HVVL[
DQQpHV VROGpHV SDU XQ GpEXW GH VXFFqV GDQV OH PRQGH OXL GRQQqUHQW XQH
SUHPLqUHH[SpULHQFHHWGHVKDELWXGHVTXLILUHQWGHOXLXQFRXUWLVDQFKHYURQQp 
&HSHQGDQW OD GpVDVWUHXVH JXHUUH GH 6HSW $QV pFODWD HQ  HW 9DOHQWLQ
(VWHUKi]\REWLQWHQjDQVXQSUHPLHUFRPPDQGHPHQWJUkFHjO¶DFWLRQ
du comte BercspQ\L ,O DVVXPD VDSRVLWLRQ HW DSSDUXWPrPHDORUV FRPPHXQ
PRGqOHGHFRQGXLWHHWGHSURELWpHQFHWWHSpULRGHFDODPLWHXVHSRXUO¶DUPpHGX
URLGH)UDQFH$OWHUQDQWSUpVHQFHVSRQFWXHOOHVjODFRXUGH6WDQLVODVHWORQJXHV
DWWHQWHVPLOLWDLUHVGXUDQW ODSUHPLqUe phase du conflit (une sorte de ©GU{OHGH
JXHUUHª TXLGXUDGHjLOSRXUVXLYLWVRQDSSUHQWLVVDJHGDQVOHVDFWHV
GHODYLHG¶XQPRGHVWHJHQWLOKRPPHIUDQoDLVGpFRXYUDQWOHVYLFLVVLWXGHVOLpHVj
ODIUpTXHQWHSUDWLTXHGXMHXLOVRQJHDXQLQVWDQWDXVXLFLGHHQDSUqVDYRLU
pWpUXLQpHQTXHOTXHVKHXUHVFHWpYpQHPHQWOXLODLVVDQWXQHFRQVWDQWHPpILDQFH
SRXUOHVMHX[G¶DUJHQWVHIDLVDQWDXVVLUHPDUTXHUSRXUGHVDFWLRQVGHFRXUDJH
SDUOHYLFRPWHGH%HOVXQFHFHTXLOXLYDOXWG¶rWUHQRPPpFRORQel en second de 
OD/pJLRQ5R\DOHHQ3URPRWLRQGHFKRL[SXLVTX¶HOOHOXLSHUPLWGHYRLUVRQ
QRPUD\pGHODOLVWHGHVSURVFULWVGHO¶HPSLUHGHV+DEVERXUJSURVFULSWLRQTXL
datait de la participation de son grand-SqUH$QWiOjODJXHUUHGH5iNyczi), alors 
DOOLpGHOD)UDQFHHQJXHUUHFRQWUHOD3UXVVH&HWWHUpJXODULVDWLRQQ¶HPSrFKDSDV
Marie-7KpUqVHGHJDUGHUSRXUOHMHXQHFRPWHXQHLQLPLWpWHQDFHTXLSXWSDUOD
VXLWHSDUDvWUHGLVSURSRUWLRQQpH&HODSHUPLWWRXWGHPrPHjQRWUHSHUVRQQDJHGH
renouer les liHQVDYHFVDSUHVWLJLHXVHIDPLOOHHWGHOXLUHQGUHXQHSUHPLqUHIRLV
YLVLWHjODILQGXFRQIOLW&HVQRXYHDX[OLHQVOXLGRQQqUHQWXQHFRQVFLHQFHDFFUXH
GHVRQDVFHQGDQFHGHVHVUDFLQHVHWGHOHXUVSpFLILFLWp 
/DFDUULqUHGXFRPWH(VWHUKi]\HQWUHOHIHUet la soie, progressait rapidement, 
HWF¶HVWDXFRXUVG¶XQHGHPDQGHG¶DYDQFHPHQWSRXUODFUpDWLRQGHVRQSURSUH
UpJLPHQWGH+XVVDUGVFHTXLVXVFLWDGHQRPEUHXVHVFRQWURYHUVHVVXUOHPRPHQW
TX¶LO ILW OD FRQQDLVVDQFHGXPLQLVWUH&KRLVHXOHWGHVRQpSRXVH 6DFDSDFLWpj
DWWLUHU ODV\PSDWKLHHWVHVFRPSpWHQFHV OXLSHUPLUHQWUDSLGHPHQWG¶LQWpJUHUFH
TX¶LO FRQYLHQWG¶DSSHOHU OH©FODQ&KRLVHXOª et de profiter de ses bienfaits. Le 
Hussard-(VWHUKi]\IXWDLQVLFUpp OHPDL MRXUQpHTXHQRWUHSHUVRQQDJH
qualifia de plus beau jour de sa vie.  
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0DLVFHSUHPLHUVRPPHWIXWVXLYLG¶XQHUHFKXWHGHSOXVLHXUVDQQpHV,QWpJUp
DXV\VWqPHDXOLTXHJUkFHjVRQHQWUpHGDQVOHFODQ&KRLVHXO9DOHQWLQ(VWHUKi]\
HQVXELW OHVFRQVpTXHQFHVHW WRPEDHQGLVJUkFHVDQVDYRLUGpPpULWpTXDQGOH
FODQ GX %DUU\ V¶LPSRVD DSUqV OD PRUW GH OD PDUTXLVH GH 3RPSDGRXU 8QH
SURVFULSWLRQ ODUYpH V¶DSSOLTXDGqV ORUV FRQWUH OHV ILGqOHVGH&KRLVHXOPDLV OH
FRPWHQ¶HXWSDVWURSjHQVRXIIULUSXLVTX¶LOV¶pORLJQDWHPSRUDLUHPHQWGHODFRXU
de Louis XV, SDUREOLJDWLRQVPLOLWDLUHVLOpWDLWDSUqV WRXWFRORQHOSURSULpWDLUH
G¶XQUpJLPHQW VWDWLRQQpWDQW{Wj0HW] WDQW{Wj6WUDVERXUJ WDQW{Wj5RFURLHW
VXUWRXW JUkFH j XQHPLVVLRQ TXL GHYDLW UDGLFDOHPHQWPRGLILHU OH FRXUV GH VRQ
existence. En mars 1770, en efIHW OH PLQLVWUH &KRLVHXO SRVVpGDLW HQFRUH
VXIILVDPPHQW G¶LQIOXHQFH SRXU FRQILHU j VRQ SURWpJp LO HVW YUDL G¶RULJLQH
KRQJURLVHODPLVVLRQG¶DSSRUWHUjODFRXUGH9LHQQHOHSRUWUDLWGX'DXSKLQIXWXU
Louis XVI, en vue de son mariage avec la fille de Marie-7KpUqVH OD MHXQH
Marie-Antoinette. La rencontre avec la future reine de France permit la 
QDLVVDQFHG¶XQHGXUDEOHHW UpHOOHDPLWLp&¶HVW OH FRPWHKRQJURLVTXL SURFXUD
DLQVL j0DULH-$QWRLQHWWH VHV SUHPLqUHV LPSUHVVLRQV VXU FH TXL O¶DWWHQGDLW j OD
cour de France. Marie-7KpUqVHTXDQWjHOOHVHPRQWUDWRXMRXUVDXVVLIURLGHjVRQ
HQFRQWUHPDLVFHFLQH O¶HPSrFKDSDVGH V¶DWWDUGHUGDQV O¶HPSLUHGDQXELHQDX
VHLQGHVDIDPLOOH&HWWHSpULRGHGHODWHQFHORLQGH)UDQFHO¶HPSrFKDG¶DVVLVWHU
au mariage royal mais OXLSHUPLWGHVHVRXVWUDLUHjO¶KRVWLOLWpGXFODQGX%DUU\ 
6RQ UHWRXU j 9HUVDLOOHV VH ILW GDQV XQ SUHPLHU WHPSV GDQV OD GLVFUpWLRQ
0DOJUp O¶DPLWLp UHQRXYHOpH GH0DULH-$QWRLQHWWH HW FHOOH QRXYHOOH WpPRLJQpH
SDUOH'DXSKLQOHVRSSRUWXQLWpVGHVHIDLUHXQHSODFHjODFRXUpWDLHQWIDLEOHV
SXLVTXHODPDvWUHVVHUR\DOHKRVWLOHpWDLWDORUVOHFHQWUHDXWRXUVGXTXHOJUDYLWDLW
9HUVDLOOHV 9DOHQWLQ (VWHUKi]\ QH ILW VRQ UHWRXU HIIHFWLI TXH GDQV OHV DQQpHV
1774-DSUqVSOXVLHXUVDQQpHVSDVVpHVDXVHLQGHVRQUpJLPHQW/¶DYqQHPHQW
GH/RXLV;9,O¶DPLWLpTXHOHQRXYHDXVRXYHUDLQOXLWpPRLJQDLWODSUR[LPLWpGH
la reine Marie-$QWRLQHWWH«WRXVFHVIDFWHXUVSHUPLUHQWDXFRXUWLVDQ(VWHUKi]\
GH FRQQDvWUH XQ YpULWDEOH kJH G¶RU GXUDQW OHV TXLQ]H DQQpHV SUpFpGDQW OD
5pYROXWLRQ)UDQoDLVH3URILWDQWGHVIDFLOLWpVPLOLWDLUHVHWGHVSODLVLUVGHODFRXU
HQWUHWHQDQW GHV UHODWLRQV DYHF OHV SOXV JUDQGV LO IXW HQYR\p SRXU DFFXHLOOLU
O¶HPSHUHXU -RVHSK ,, ORUVGH ODYLVLWHGH FH GHUQLHU DX UR\DXPHGH)UDQFHHQ
1777), multipliaQWOHVDFWLYLWpVjODFRXURXjO¶pWUDQJHUUHFHYDQWWRXMRXUVSOXVGH
IDYHXUV 9DOHQWLQ (VWHUKi]\ GHYLQW XQ DFWHXU HVVHQWLHO GHV FRXOLVVHV XQH
LPSRUWDQWHSLqFHGHO¶pFKLTXLHUDULVWRFUDWLTXHIUDQoDLV'LVSRVDQWG¶XQHFKDPEUH
proche de celle des souverains j 9HUVDLOOHV LO pWDLW SUpVHQW SRXU VRXWHQLU
Marie-Antoinette lors de sa difficile grossesse au printemps 1778 et fut un des 
UDUHVFRXUWLVDQVDXWRULVpVjODGLVWUDLUHSHQGDQWVDURXJHROHHQ 
(QILQO¶DFFRPSOLVVHPHQWVRFLDOGHQRWUHSHUVRQQDJHIXWHQWier quand, le 14 
PDUV  LO SULW SRXU pSRXVH OD FRPWHVVH 8UVXOD GH +DOZLOO XQ SDUWL
DYDQWDJHX[TXLOXLIRXUQLWXQHDVVLVHIRQFLqUHSOXVFRQIRUPHjVRQUDQJjODFRXU
/DFpUpPRQLHVHGpURXODHQSUpVHQFHGH/RXLV;9,HWGH0DULH-Antoinette, des 
princes G¶$UWRLV HW GH 3URYHQFH HW GH OD PDMHXUH SDUWLH GH FH TXH OD FRXU
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FRPSWDLW GH SXLVVDQWV &H MRXU VHPEOD PDUTXHU O¶DSRJpH GH OD FDUULqUH GH
FRXUWLVDQGXFRPWH9DOHQWLQ(VWHUKi]\jSUpVHQWVHLJQHXUGHOD&HOOH-Saint-Cyr, 
HQWRXUp GH WRXWHV OHV VROOLFLWXGHV HW GH WRXWHV OHV DWWHQWLRQV $SUqV OH FODQ
&KRLVHXOF¶HVWDXFHUFOHGHVSURFKHVGHODIDPLOOHUR\DOHTX¶DSSDUWHQDLWOHFRPWH
KRQJURLVHQUHODWLRQGLUHFWHDYHFODUHLQHGH)UDQFH/HFRXSOH(VWHUKi]\FRQoXW
XQSUHPLHUHQIDQWGqVSXLVTXDWUHDXWUHV MXVTX¶HQ8QDYHQLUGRUp
V¶DQQRQoDLWjOXLELHQW{WEULVpSDUODWHPSrWHUpYROXWLRQQDLUH 
 
9DOHQWLQ(VWHUKi]\GDQVODWRXUPHQWHUpYROXWLRQQDLUH 
 
$ODILQGHVDQQpHVOHUpJLPHQW+XVVDUG-(VWHUKi]\VWDWLRQQDLWj5RFURL
PDLVDSUqVTXHOTXHVDUUDQJHPHQWVVRQSURSULpWDLUHREWLQWXQFDVHUQHPHQWSOXV
KRQRUDEOH j9DOHQFLHQQHV HQPDL  XQH YLOOH GRQW LO IXW ELHQW{W QRPPp
JRXYHUQHXU 8Q U{OH TX¶LO SULW HQ FKDUJH DYHF VpULHX[ PDOJUp VHV QRPEUHX[
VpMRXUVj9HUVDLOOHV&¶HVWGDQVFHFRQWH[WHTX¶LQWHUYLQUent les premiers remous 
GH OD5pYROXWLRQ&RPPHDLOOHXUVHQ)UDQFH OD VLWXDWLRQ VHGpJUDGD MXVTX¶HQ
RFWREUH  SRQFWXpH GH FULVHV GLYHUVHV H[FqV GHV WURXSHV pPHXWHV
IUXPHQWDLUHVpSLVRGHVUpSUHVVLIV,OHVWjQRWHUTXHOHFRPWH(VWHUKi]\DJLWDORUV
FRQIRUPpPHQW j VD SRVLWLRQ DYHF IHUPHWpPDLV HQ pYLWDQW WURS GH EUXWDOLWpV
&HUWHV LO QH IXW MDPDLV VHQVLEOH DX[ LGpHV TXL FLUFXODLHQW GH SOXV HQ SOXV
RXYHUWHPHQW LO UHVWD PrPH WRXWH VD YLH XQ DGYHUVDLUH DFKDUQp GX SURFHVVXV
UpYROXWLRQQDLUH HQ SXU SURGXLW GH O¶$QFLHQ5pJLPHTX¶LO pWDLW ILGqOH VRXWLHQ
G¶XQ V\VWqPH DXTXHO LO GHYDLW WRXW ,O H[pFUD WRXMRXUV OD FRFDUGH WULFRORUH HW
PDOJUpVDFXOWXUHFHUWDLQHHWVDSDUIDLWHLQWpJUDWLRQDXPRQGHGHO¶pSRTXHLOQH
IXWMDPDLVSpQpWUpGHVLGpDX[GHV/XPLqUHV&ODLUHPHQW9DOHQWLQ(VWHUKi]\IXW
XQ KRPPH GH UpDFWLRQ $XVVL 9DOHQFLHQQHV UHVWD ORQJWHPSV XQH SODFH
FRQVLGpUpHFRPPHVUHjWHOSRLQWTXHODYLOOHIXWXQGHVSDVVDJHVREOLJpVGHOD
SUHPLqUH pPLJUDWLRQ VRQ JRXYHUQHXU DVVXUD HQ SDUWLFXOLHU OD IXLWH GX prince 
G¶$UWRLVOHMXLOOHW0DLVOHV\VWqPHWRXUQDLWGHSOXVHQSOXVjYLGHHWOH
FRPWH(VWHUKi]\ DSUqV DYRLU DVVXUp OH GpSDUW GH VD IHPPH HW GH VHV HQIDQWV
GpFLGDHQDYULOGHUHMRLQGUHHQÌOH-de-)UDQFHOHFRXSOHUR\DOjXQHpSRTXH
REHDucoup des proches de Louis XVI et Marie-$QWRLQHWWHDYDLHQWGpMjGpFLGp
GH TXLWWHU OH SD\V HQ pEXOOLWLRQ $SUqV DYRLU SURSRVp XQ SODQ ©G¶pYDVLRQª et 
GHYDQWOHVKpVLWDWLRQVGH/RXLV;9,LOGpFLGDOXL-PrPHGHSUHQGUHOHFKHPLQGH
O¶H[LOSRXUUHMRLQGUHOHV(PLJUpVTXLWHQWDLHQWGHV¶RUJDQLVHUGHO¶DXWUHF{WpGX
5KLQ,OQHGHYDLWSOXVMDPDLVUHYRLUFHX[TXLOXLDYDLHQWWDQWDSSRUWpPrPHV¶LO
entretint longtemps une correspondance suivie avec la Reine.  
,OpWDLWDLQVLSUpVHQWHQVHSWHPEUHDYHFVRQpSRXVH une nouvelle fois 
HQFHLQWHj$L[-la-Chapelle, au milieu de cette ©EULOODQWHFRKXHª que forme la 
IRXOH GHV (PLJUpV XQH IRXOH GLYHUVH FRPSOH[H HW VXUWRXW PDO RUJDQLVpH
UDSLGHPHQW GpVDUJHQWpH DSUqV DYRLU WHQWp GH UHSURGXLUH GDQV OHV SULQFLSDXWpV
allemandHVOHV(OHFWHXUVVHWURXYqUHQWVRXYHQWGDQVO¶HPEDUUDVSRXUDFFXHLOOLU
ce flot de princes, aristocrates, nobles de petite envergure et roturiers) les fastes 
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GH OD FRXU GH )UDQFH 3URFKH GHV 3ULQFHV HQ SDUWLFXOLHU GX SULQFH G¶$UWRLV
9DOHQWLQ(VWHUKi]\PXOWLSOLDOHVPLVVLRQVj.|OQ0DLQ]7ULHU3DUWRXWLOWHQWD
GHPDLQWHQLUXQVHPEODQWG¶pWLTXHWWHHWGHPRGpUDWLRQ/DSODFHFHQWUDOHRVH
QRXDLW OHGUDPHGH O¶(PLJUDWLRQpWDLWDORUV.REOHQ]De nombreuses intrigues, 
SROLWLTXHV HW LGpRORJLTXHV HW GHV SULVHV GH SRVLWLRQV H[DFHUEpHV FRQGXLVLUHQW
ELHQW{W j OD FUpDWLRQ GH GHX[ SDUWLV ULYDX[ DX VHLQ GH O¶(PLJUDWLRQ FHOXL GHV
Princes (estimant le couple royal perdu, rigide dans leur approche de la situation) 
HW FHOXL GHV ILGqOHV GH /RXLV ;9, SULQFLSDOHPHQW %URJOLH HW %RPEHOOHV j OD
UHFKHUFKHG¶XQFRPSURPLVSRXUVDXYHU/RXLV;9,HW0DULH-$QWRLQHWWH0DOJUp
O¶DPLWLp TXL FRQWLQXD GH OH OLHU j FH GHUQLHU OH FRPWH (VWHUKi]\ UHMRLJQLW
ILQDOHPHQWGHPDQLqUHWUqVDPELJXsOHSDUWLGHV8OWUDVSDUKDLQHGXSURFHVVXV 
UpYROXWLRQQDLUHPDLV DXVVL SDU FRQILDQFH GDQV OH SULQFH G¶$UWRLV TXL SDUDLVVDLW
UHSUpVHQWHUODOpJLWLPLWpPRQDUFKLTXHHWrWUHOHSOXVjPrPHGHUpWDEOLUODVLWXDWLRQ
&HIXWXQHpWDSHGpFLVLYHGDQVVRQGpWDFKHPHQWSURJUHVVLIGXFRXSOHUR\DO 
&¶HVWDXVHUYLFHGXSULQFHG¶$UWRLVTX¶LOSDUWLWHQPLVVLRQOH$RW
HQ5XVVLH(QHIIHWGHYDQWOHVWHUJLYHUVDWLRQVGHO¶HPSHUHXU+DEVERXUJHWGXURL
GH 3UXVVH KRVWLOHV j O¶(PLJUDWLRQ HW HQFOLQV j WLUHU SURILW DX PD[LPXP GH
O¶LQVWDEOH VLWXDWLRQ IUDQoDLVH OHV 3ULQFHV DYDLHQW GpFLGp G¶LPSOLTXHU SOXV
directement Catherine II dans la lutte contre-UpYROXWLRQQDLUH/¶LPSpUDWULFHpWDLW
G¶DLOOHXUV IDURXFKHPHQW KRVWLOH DX SURFHVVXV UpYROXWLRQQDLUH PDLV HOOH pWDLW
pJDOHPHQWILQHPDQLSXODWULFHKDELWXpHDX[MRXWHVdiplomatiques, et se contenta 
GHPHQHUjELHQVHVDIIDLUHVHQ3RORJQH9DOHQWLQ(VWHUKi]\ODUHQFRQWUDOH
VHSWHPEUH  HW WHQWD HQ WDQW TX¶DPEDVVDGHXU GHV 3ULQFHV GH O¶DPHQHU j
pSRXVHUOHXUFDXVH0DLV&DWKHULQH,,SDUYLQWDLVpPHQWUDOHQWLUOHVPpFDnismes 
GpFLVLRQQHOVWHUJLYHUVDWDQWTX¶HOOHSXWDILQGHQHSDVV¶LPSOLTXHUDXGpWULPHQW
GH VHV LQWpUrWV /D VLWXDWLRQ pWDLW G¶DLOOHXUV GHV SOXV FRPSOH[HV SXLVTXH GHV
HQYR\pVGXSDUWLGH%URJOLHULYDOGHFHOXLGHV3ULQFHVHWPrPHGH OD)UDQFH
UpYROXWLRQQDLUHpWDLHQWDXVVLSUpVHQWVj6DLQW-3pWHUVERXUJ 
3DUDOOqOHPHQW &DWKHULQH ,, GpYHORSSD XQH V\PSDWKLH UpHOOH SRXU
O¶DPEDVVDGHXUKRQJURLVQHIXWSDVDYDUHHQSURGLJDOLWpVGHWRXWHVVRUWHVO¶LQYLWD
UpJXOLqUHPHQWHQVRQSDODLVG¶pWpGH7VDUNRwH6HOR/HVGRQVGHVRFLDELOLWpGH
9DOHQWLQ(VWHUKi]\VDVpGXFWLRQTXLOXLDYDLWWDQWVHUYLIDLVDLHQWHQFRUHHIIHW$
PHVXUH TXH VD PLVVLRQ VH SURORQJHDLW OHV LQWpUrWV GHV 3ULQFHV HW GH OD
Contre-5pYROXWLRQ OXL SDUXUHQW GH SOXV HQ SOXV ORLQWDLQV /¶LPSpUDWULFH OXL
fouUQLW ELHQW{W XQ GRPDLQH HQ 8NUDLQH j /XND HW OD FRPWHVVH (VWHUKi]\ OH
UHMRLJQLWGXUDQWO¶KLYHU-DSUqVXQORQJSpULSOH/¶LQVWDOODWLRQGpILQLWLYH
GDQVFHKDYUHUXVVHVHPEODLWGHSOXVHQSOXVpYLGHQWHPDOJUpODYHQXHjODFRXU
de Saint-3pWHUVERXUJHQIpYULHUHWPDUVGXSULQFHG¶$UWRLV/¶RUJDQLVDWLRQ
SUHVTXH WKpkWUDOH GH FHWWH UpFHSWLRQ IpFRQGH HQ SURPHVVHV QRQ WHQXHV HW HQ
GpPRQVWUDWLRQVGHILGpOLWpSRXUOHPRLQVK\SRFULWHVIXWOHGHUQLHUDFWHSROLWLTXH
PDMHXU GH 9DOHQWLQ (VWHUKi]\ (FKDSSDQW j O¶+LVWRLUH DEDQGRQQDQW
GpILQLWLYHPHQW WRXW HVSRLU GH UHWRXUQHU HQ )UDQFH LO SULW SRVVHVVLRQ GH VRQ
GRPDLQH HW PDOJUp G¶XOWLPHV SpULSpWLHV GXHV j OD PRUW GH O¶LPSpUDWULFH HQ
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QRYHPEUH  HW j O¶DYqQHPHQW GH VRQ ILOV KDw 3DXO , TXL GpSRVVpGD QRWre 
SHUVRQQDJHXQWHPSVGHVVHVSURSULpWpV\PRXUXWOHMXLOOHWORLQGHOD
VFqQH SROLWLTXH HXURSpHQQH HQ SOHLQH WRXUPHQWH DVVXPDQW MXVTX¶DX ERXW VRQ
GHVWLQG¶pWHUQHOGpUDFLQp 
 
8QDULVWRFUDWHRXEOLpDXFDUDFWqUHFRPSOH[HUHSUpVHQWDWLIGX©PDOde la 
QREOHVVHª 
 
9DOHQWLQ(VWHUKi]\ IXW WpPRLQ HW VRXYHQW DFWHXU GH OD WURXEOH SpULRGH TXH
FRPSRVH OH ;9,,, VLqFOH WDUGLI +RPPH UHSUpVHQWDWLI GH VRQ WHPSV SDU VHV
TXDOLWpV HW VHV GpIDXWV WRXMRXUV WLUDLOOp HQWUH VHV DVSLUDWLRQV j MRXHU XQ U{OH
essentiel pRXU O¶pSRTXH HW VHV DFWHV UpHOV GLFWpV SDU GHV pYqQHPHQWV VRXYHQW
FRQWUDLUHV RIILFLHU IUDQoDLV GXUDQW OHV QRPEUHX[ FRQIOLWV TXH OLYUHQW VHV
VRXYHUDLQVjO¶pSRTXHpWHUQHODSDWULGHVRXYHQWjODUHFKHUFKHGHVHVUDFLQHVRX
WRXWGXPRLQVG¶XQOLHXGHVWDELOLWpHWG¶DWWDFKHFRQILGHQWHWSURFKHGHODUHLQH
Marie-$QWRLQHWWH SXLV DPEDVVDGHXU GHV 3ULQFHV HW GHV (PLJUpV DXSUqV GH
&DWKHULQH ,,GH5XVVLHELHQW{WVRQDPL«,OHVWpWRQQDQWGHFRQVWDWHU ODIRXOH
G¶pWLTXHWWHVDSSOLFDEOHVj9DOHQWLQ(VWHUKi]\HWDFRQWUDULROHWUqVIDLEOHYROXPH
GHO¶KLVWRULRJUDSKLHOHFRQFHUQDQW 
&HFL SHXW YUDLVHPEODEOHPHQW V¶H[SOLTXHU SDU XQH GHV FDUDFWpULVWLTXHV
majeures du Comte VDGLVFUpWLRQWDQWGDQVVHVLettres GRQWEHDXFRXSRQWpWp
perdues) que dans ses 0pPRLUHV (fort succinctes sur de nombreux points). Il est 
PrPH UHJUHWWDEOH G¶XQ SRLQW GH YXH VWULFWHPHQW KLVWRULTXH TX¶LO DIIHFWH WURS
VRXYHQWFHWWHUpVHUYHH[FHVVLYHHWVUHPHQWFDOFXOpH9DOHQWLQ(VWHUKi]\UHVWH
DLQVLPXHWVXUGHQRPEUHX[pOpPHQWVWRXFKDQWODYLHSULYpHGHV3XLVVDQWVTX¶LOD
F{WR\pVDLQVLTXHVXUOHGHJUpG¶LQWLPLWpTXLOXLpWDLWLPSDUWL1RWUHSHUVRQQDJH
QRXVODLVVHDLQVLVRXYHQWjQRVVXSSXWDWLRQV)RUWKHXUHXVHPHQWFHWHIIDFHPHQW
QHQRXVHPSrFKHSDVGHFHUQHUO¶LQGLYLGXVRQKLVWRLUHHWVDSHUVRQQDOLWp.  
Il est ainsi un produit de la belliqueuse noblesse hongroise, souvent en armes 
FRQWUH FHX[ TX¶HOOH UHJDUGH FRPPH VHV RSSUHVVHXUV O¶H[LO GH VD EUDQFKH
IDPLOLDOHHVWDYDQWWRXWGjODSDUWLFLSDWLRQGHVRQJUDQG-SqUH$QWRLQH(VWHUKi]\
au ©SDUWLGHVPpFRQWHQWVª GXUDQWO¶LQVXUUHFWLRQGH)UDQoRLV,,5iNyczi contre les 
+DEVERXUJDXGpEXWGX;9,,, VLqFOH&HIDLWSHXWG¶DLOOHXUVSDUDvWUHpWRQQDQW
WDQW OD IDPLOOH (VWHUKi]\ GXUDQW OD SOXV JUDQGH SDUW GH VRQ KLVWRLUH
PRXYHPHQWpHDpWpFDUDFWpULVpHSDUVRQVRXWLHQILGqOHDX[+DEVERXUJ&HFLQH
SHXW TXH VRXOLJQHU OD FRPSOH[LWp GHV UDSSRUWV HQWUH OHV GLIIpUHQWHV HQWLWpV
FRPSRVDQW OD0RQDUFKLH'DQXELHQQHDLQVLTXH ODVSpFLILFLWpGXJURXSHVRFLDO
TXLDHQJHQGUpQRWUHSHUVRQQDJH&HWWHDULVWRFUDWLHDDORUVGXPDOjVHGpILQLU
GDQVVRQHVVHQFHHWGDQVVRQU{OH$SSDUDvWDLQVLO¶DPELJXwWpGHODVLWXDWLRQGHOD
QREOHVVHHWGHO¶DULVWRFUDWLHGDQVWRXWHO¶(XURSHjO¶DXEHGHFH;9,,,VLqFOH«
QRXVHQFRQQDLVVRQVO¶LVVXHYLROHQWH 
9DOHQWLQ(VWHUKi]\HVWELHQpYLGHPPHQWDXVVLOHSURGXLWGHVRQH[SpULHQFH
SHUVRQQHOOHHWGXPLOLHXGDQVOHTXHOLODpYROXpGXUDQWODPDMHXUHSDUWLHGHVDYLH
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jVDYRLUOHVPLOLHX[GHFRXUJUDYLWDQWDXWRXUVGHVSULQFHVHWGHVSXLVVDQWV&¶HVW
DORUV TXH VHPDQLIHVWH O¶DXWUH FDUDFWpULVWLTXH HVVHQWLHOOH GX&RPWH(VWHUKi]\
VRQGRQGHSODLUHVRQLQFUR\DEOHHPSDWKLHVDFDSDFLWpjSURYRTXHUODV\PSDWKLH
FKH]GHQRPEUHX[FRQWHPSRUDLQVjFRPPHQFHUSDUFHX[± et surtout celles ± qui 
pouvaient lui assurer une condition sociale digne de sa prestigieuse ascendance. 
/DIUXVWUDWLRQUHVVHQWLHGXUDQWVDMHXQHVVHGXHHQSDUWLHjXQHVLWXDWLRQVRFLDOH
HW SDU Oj-PrPH SpFXQLDLUH DVVH] GpIDYRULVpH ELHQ TXH VRQ KXPLOLWp
FRXWXPLqUHHWOHUHVSHFWTX¶LOFRQoRLWSRXUOH&RPWH%HUFVpQ\LOXLLQWHUGLVHQW
de se plaindre au VXMHWGHVDIDPLOOHG¶DFFXHLOSHXWFRQVWLWXHUXQHSUHPLqUH
H[SOLFDWLRQDXGpYHORSSHPHQWGHFHWWHIDFXOWpELHQW{WPXpHHQXQHIRUPLGDEOH
FDSDFLWpG¶DGDSWDWLRQ 
Tous ces aspects semblent le rapprocher, certes dans une dimension moins 
©IODPER\DQWHª, de peUVRQQDJHVDXVVLPDUTXDQWVSRXUOH;9,,,VLqFOHTXH&ODXGH
$OH[DQGUHGH%RQQHYDORXDXSDUDYDQWOHSULQFH(XJqQHGH6DYRLH6HVDFWHV
PLOLWDLUHVOHVRSSRUWXQLWpVVXUOHVTXHOVLOVGpERXFKDLHQWDLQVLTXHVRQDVFHQVLRQ
sociale furent certes moins spectaculaires (tant Bonneval Pacha que le prince 
(XJqQHDWWHLJQLUHQWXQVWDWXWTXDVL-mythique aux yeux des hommes du temps et 
OHXULQIOXHQFHFXOWXUHOOHIXWSUpSRQGpUDQWHGDQVOHXUVSD\VG¶DFFXHLOUHVSHFWLIV
HQSDUWLFXOLHUSRXUOHVHFRQGPDLVVDUpXVVLWHWLHQWGHPpFDQLVPHVSURFKHVYRLUH
LGHQWLTXHVOD5XVVLHGHODILQGX;9,,,VLqFOHPrPHVLHOOHQ¶HVWSDVWHUUHGH
FRQTXrWH SRXU QRWUH SHUVRQQDJH ± SOXW{W WHUUH G¶LQWpJUDWLRQ ± HVW DSUqV WRXW
FRQVLGpUpHSDUXQHODUJHSDUWGHVHVFRQWHPSRUDLQVSOXV©RFFLGHQWDX[ª comme 
XQHFRQWUpHWRXWDXVVLH[RWLTXHTXHO¶$QDWROLHGHOD6XEOLPH3RUWHRXOHVSODLQHV
GH +RQJULH 9DOHQWLQ (VWHUKi]\ HVW GRQF XQ pOpPHQW ELHQ LQWpJUp GDQV OH
FRQWH[WHVRFLDOFXOWXUHOHWSROLWLTXHGHO¶$QFLHQ5pJLPH 
Ainsi, par son aspect ©FRVPRSROLWHª, VRQVWDWXWG¶DSDWULGHHWVRQYpFXDXVHLQ
GHSOXVLHXUVFRXUVG¶(XURSH9DOHQWLQ(VWHUKi]\SHXWrWUHFRQVLGpUpFRPPHXQ
UpYpODWHXU GHV WURXEOHV HW FDUDFWpULVWLTXHV GH OD QREOHVVH GH VRQ WHPSV
UHSUpVHQWDQWPRGqOHGHFHWWH©LQWHUQDWLRQDOHGHO¶DULVWRFUDWLHGHFRXUª pYRTXpH
SDU-HDQ0H\HU,OFRQVWLWXHXQHLQWpUHVVDQWHLOOXVWUDWLRQGX©PDOGHODQREOHVVHª 
DX;9,,,VLqFOHGHFHWWHGLIILFXOWpG¶rWUHSHUSpWXHOGpSKDVDJHDYHFOHUHVWHGHOD
VRFLpWp G¶$QFLHQ 5pJLPH ,O HVW KDELWp SDU WRXWHV OHV QXDQFHV WRXV OHV
WLUDLOOHPHQWVTXLSHXSOHQWOHVUDSSRUWVDPELJXsVHQWUHWHQXVSDUODQREOHVVHDYHF
OHSRXYRLUHWVXUWRXWDYHF VHVGpWHQWHXUV ODSUR[LPLWpGH9DOHQWLQ(VWHUKi]\
DYHFSOXVLHXUV*UDQGVHW3ULQFHVGHVRQWHPSVHQIRQWXQWpPRLQHVVHQWLHOGHV
PHQWDOLWpVHWUHSUpVHQWDWLRQVGHVRQWHPSVHQSDUWLFXOLHUFHOOHVGHVPHPEUHVGHV
GLIIpUHQWHVFRXUVG¶(XURSHTX¶LODYLVLWpHV 
 
9DOHQWLQ(VWHUKi]\HQTXHVWLRQV 
 
/HFRPWH(VWHUKi]\SUpVHQWHDLQVLXQSRUWUDLWWUqVFRPSOH[HHQVDTXDOLWpGH
ILOVG¶pPLJUpKRQJURLVRIILFLHUGDQVO¶DUPpHGX5RL7UqV&KUpWLHQDPLLQWLPHGH
Marie-$QWRLQHWWH j VRQ WRXU pPLJUp GDQV OHV SULQFLSDXWpV DOOHPDQGHV HQILQ
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UHSUpVHQWDQW GHV 3ULQFHV j OD FRXU GH 6DLQW-3pWHUVERXUJ /H YLGH
KLVWRULRJUDSKLTXH HQWRXUDQW FH SHUVRQQDJH D pWp SDUWLHOOHPHQW FRPEOp SDU
O¶HQWUHPLVHG¶XQWUDYDLOTXLDODLVVpDSSDUDvWUHXQH[HPSOHW\SHG¶XQHFHUWDLQH
DULVWRFUDWLHFRVPRSROLWHSURSUHDX;9,,,VLqFOHDXVVLjO¶DLVHGDQVOHVPLOLHX[
de cour et de la ©ERQQH VRFLpWpª SUpVHQWH GDQV WRXWH O¶(XURSH TXH GDQV OHV
rouages des machines administratives et militaires en France. Le comte hongrois 
VHGpYRLOHjQRXVVRXVOHVWUDLWVG¶XQPHPEUHGHO¶LQWHUQDWLRQDOHGHO¶DULVWRFUDWLH
de cour, ce groupe emprunt de certitudes et de contradictions, en chemin vers son 
destin tragique. ValentLQ (VWHUKi]\ HQPRQWUH O¶LQILQLH GLYHUVLWp DLQVL TXH OH
UpFXUHQW SUREOqPH LGHQWLWDLUH HW H[LVWHQWLHO 4XHO UDSSRUW DX SRXYRLU HW DX[
SXLVVDQWV"4XHOOHVROXWLRQjODSUREOpPDWLTXHGHVRQLQWpJUDWLRQHWGHVRQU{OH
GDQVOHFKDPSVRFLDOIUDQoDLVHWPrPHHXURSpHQ" 
&H SHUVRQQDJH IXW SHUSpWXHOOHPHQW WUDYHUVp SDU WRXWHV FHV TXHVWLRQV
Q¶DSSRUWDQWHQUpSRQVHTXHVRQpWRQQDQWHFDSDFLWpjVXUYLYUH± HWjIDLUHVXUYLYUH
FHX[GRQWLOVHVHQWDLWYUDLPHQWHQFKDUJHF¶HVW-j-dire, avant tout, sa famille- aux 
bouleversemenWVGRQW LOIXW OH WpPRLQHWSDUIRLV O¶DFWHXU6HVpFULWVQRXV OLYUHQW
DLQVLHQFRUHDXMRXUG¶KXLG¶LQWpUHVVDQWHVREVHUYDWLRQVFRPPHQWDLUHVSHUWLQHQWVHW
SDVVLRQQDQWVWDEOHDX[GHP°XUVVXUODVRFLpWpGHVRQWHPSV6DSDVVLRQSRXUOHV
Grands, ceux qui avaieQWUpXVVLHWODSUR[LPLWpTX¶LOSDUYLQWGDQVGHQRPEUHX[FDV
jHQWUHWHQLUDYHFHX[IXUHQWOHJDJHGHVRQDFFqVDX[SOXVKDXWHVVSKqUHVGHO¶(WDW
IUDQoDLV DYDQW OD 5pYROXWLRQ VD SDUIDLWH FRQQDLVVDQFH GHV XVDJHV GHV ERQQHV
VRFLpWpV HXURSpHQQHV HW VD FDSDFLWp G¶DGDSWDWLRQ KRUV QRUPH OXL SHUPLUHQW GH
V¶LQWpJUHUGDQVWRXVOHVPLOLHX[DX[TXHOVLOIXWFRQIURQWpGHSXLVFHOXLVXUOHTXHO
UpJQDLWODSOXVVWULFWHKLpUDUFKLHPLOLWDLUHMXVTX¶jODQRQPRLQVVpYqUHPDLVQRQ
GpSRXUYXHGHFKDUPHVHWGHSODLVLUVFRXUGHCatherine II de Russie. 
9DOHQWLQ(VWHUKi]\ XQH ILJXUH XQ SHX SODWH GH FH;9,,, VLqFOH IpFRQG HQ
SHUVRQQDJHVH[WUDYDJDQWVRXDXIRUWFDUDFWqUH"/¶KRPPHOXL-PrPHDGKqUHUDLW
VDQVGRXWHSHXjFHWWHWKqVHPDLVFHWWHILJXUHSRVVqGHQpDQPRLQVFHUWDLQVWUDLWV
de FH SUHPLHU URPDQWLVPHSURSUHPHQW DULVWRFUDWLTXH OHV WUDLWV G¶XQH GHVWLQpH
G¶pWHUQHOGpUDFLQp DSDWULGHTXHOTXH VRLW OH OLHXR LO VH WURXYH HWTXLQHSXW
WURXYHUXQHDVVLVHVRFLDOHVWDEOHTXHGDQVO¶XQLYHUVMXVWHPHQWVDQVIURQWLqUHVGX
cosmopolitisme. Figure creuse? Mais si le comte hongrois lui-PrPHIXWGLVFUHWj
FH VXMHW FRPPHQW QH SDV LPDJLQHU XQH SDUW G¶KpURwVPH ORUV GHV PLVVLRQV
GLSORPDWLTXHVRXVHFUqWHVFRPPHQWQHSDVHVWLPHUjVDMXVWHYDOHXUVRQDWWLWXGH
LQWqJUH WRXW GX PRLQV HQ )UDQFH GXUDnt les premiers mois de la tourmente 
UpYROXWLRQQDLUHPDLQWHQDQW OH FDOPH j9DOHQFLHQQHV HW SHUPHWWDQW OD IXLWH GH
QRPEUHX[PHPEUHVGHFHTXLDOODLWGHYHQLUO¶(PLJUDWLRQ? 
)LJXUH SOHLQH GRQF GH VHV TXDOLWpV HW DVSLUDWLRQV GH VHV GpIDXWV HW
contradictions. ,OOXLIXWDLQVLUHSURFKpOHPDQTXHGHOR\DXWpGRQWLOILWSUHXYH
HQYHUVOHVVRXYHUDLQVIUDQoDLVGXUDQWOD5pYROXWLRQ/DFULWLTXHHVWMXVWHPDLV
QRWUHSURSRVQ¶HVWSDVGHIDLUHGXFRPWH(VWHUKi]\XQKpURVRXXQOkFKH,ODELHQ
DEDQGRQQpGDQV OHVDQQpHV OHVSOXV VRPEUHVGXSURFHVVXV UpYROXWLRQQDLUH OD
France et ses souverains, puis les Princes en exil, pour rejoindre le havre russe. Il 
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HVW FHSHQGDQW FHUWDLQ TXH VRQ FDUDFWqUH FRVPRSROLWH HW VRQ VWDWXW SDUWLFXOLHU
G¶pWHUQHODSDWULGHODUJHPHQWpYRTXpQH VRQWSDVpWUDQJHUVjFHVORXYRLHPHQWV
Notons par ailleurs que parmi les proches du couple royal, ceux qui avaient fait 
partie du petit cercle de la reine Marie-$QWRLQHWWHLOIXWXQGHVGHUQLHUVjTXLWWHU
OH WHUULWRLUH IUDQoDLV VRXFLHX[ GHPHWWUH VD IDPLOOH j O¶DEUL HW DYHF OD IHUPH
LQWHQWLRQ GH UpVRXGUH OD FULVH GHSXLV O¶pWUDQJHU DX VHLQ GH O¶pPLJUDWLRQ
absolutiste (un groupe lui-PrPHIRUWGLYHUVHWFRPSDUWLPHQWp 
/HVFULWLTXHVRQW DXVVLSRUWp VXUVRQPDQTXHGH VFUXSXOHVGDQVVHVUDSSRUWV
avec les puLVVDQWVHWVXUOHVSURILWVTX¶LOSXWHQWLUHU0DLVLOLPSRUWHOj-aussi de 
UHFRQQDvWUHDXFRPWH(VWHUKi]\]qOHHWFRPSpWHQFHGDQVOHVIRQFWLRQVTX¶LOUHPSOLW
jODFRXUGH)UDQFHRLOQ¶DEXVDSDVGHVERQWpVHWSURGLJDOLWpVUR\DOHVTXDQGWRXW
dans sa situaWLRQO¶\LQFLWDLW4XDQWjVHVUDSSRUWVDYHFO¶LPSpUDWULFH&DWKHULQH,,
GH5XVVLHUHODWLRQjPDQLHUDYHFOHVSOXVJUDQGHVSUpFDXWLRQVLOVOXLSHUPLUHQW
DYDQW WRXW GH VXUYLYUH DX[ pYqQHPHQWV HW GH VDXYHU VD IDPLOOH GH ODPLVqUH j
ODTXHOOH HOOH pWDLW SURPLVH &RPPH KRPPH GH FRXU DX VHLQ G¶XQ PRQGH R
FRH[LVWDLHQWWRXVVHVUpIpUHQWVWRXWHVDSHUVRQQHWRXWVRQrWUHpWDLHQWSpWULVGHV
YDOHXUVHWGHVFRGHVGHODFRXUHWGRQWOHVPpFDQLVPHVSRXVVDLHQWGHSOXVHQSOXVj
O¶DEXV VRQ FRPSRUWHPHQW IXW G¶DLOOHXUV GDQV OD PDMRULWp GHV FDV HPSUXQW
G¶LPSpUDWLIVPRUDX[DX[TXHOVFUR\DLW-il, ses origines aristocratiques et son devoir 
G¶KRPPHOHGHVWLQDLHQW,OVXIILWSRXUV¶HQFRQYDLQFUHGHUHOLUHOHVWRXVSUHPLHUV
PRWVGHFHWDQDO\VHRXGHSUHQGUHHQFRQVLGpUDWLRQODSHUSpWXHOOHGLVFUpWLRQGHFH
SHUVRQQDJHSRXUWDQWDXIDLWGHFHUWDLQHVGHVFRQILGHQFHVOHVSOXVVHFUqWHVGHVRQ
temps (par exemple concernant la relation entre Marie-Antoinette et le comte de 
Fersen, relation au sujet de laquelle il ne fait aucun commenWDLUHDORUVTX¶LOIXWj
XQHpSRTXHOHSULQFLSDOHQWUHPHWWHXUGHODUHLQH 
(QVRPPHOHFRPWH(VWHUKi]\SXUSURGXLWHWWHQDQWGHO¶RUGUHGHO¶$QFLHQ
5pJLPH DSSDUDvW FRPPH XQH ILJXUH SOHLQH PDLV DPELJXs W\SLTXH PDLV
FRPSOH[HjODIRLVGLVFUqWHHWSDVVLRQQDQWH1RXVQ¶DYRQVSDVODSUpWHQWLRQG¶HQ
DYRLUOLYUpXQSRUWUDLWH[KDXVWLIPDLVG¶DYRLUHQXQVHQVFRPEOpXQHSDUWLHGX
PDQTXHKLVWRULRJUDSKLTXHOHFRQFHUQDQW« 
©3UHQH] 9DOHQWLQ (VWHUKi]\ - TXL OH FRQQDvW" 4XL HQ D HQWHQGX
parler? Quoi? UQ +RQJURLV" 8Q FRPWH" 8Q PDUpFKDO GH FDPS IUDQoDLV" 8Q
FRXUWLVDQG¶LQIOXHQFHjODIRLVDFWLIPLOLWDLUHHWGLSORPDWHHQWRXVVHQV"8QKRPPH
de morale, un ami intime de la reine de France Marie-Antoinette, un artificier des 
FRQYHUVDWLRQVj9HUVDLOOHVj9LHQQHj6DLQW-3pWHUVERXUJ"8QDFWHXUHVVHQWLHOGHV
coulisses? Un proche de Catherine II, tsarine de toutes les Russies? Et en plus, un 
WDOHQWXHX[PpPRULDOLVWH"1RQ F¶HVW WURS DUUrWH] SOXV SHUVRQQH Q¶\ WURXYH VRQ
FRPSWHWRXVRQWODPLJUDLQH(VWHUKi]\TXel nom!), tout en jouissant de son statut 
j OD FRXU GH 9HUVDLOOHV VDXWH G¶XQ UR\DXPHj O¶DXWUH HW VHPEOH VpGXLUH WRXW OH
PRQGH,OF{WRLHRXVHIDLWUHPDUTXHUGHWRXVOHV*UDQGVGHVRQWHPSVGH-RVHSK,,
j &DWKHULQH GH 5XVVLH GH &KRLVHXO j 0DULH-AntoineWWH 7URS GH WUDYHUVpHV GH
IURQWLqUHVWURSGHFRGHVVHFUHWVHWDXWUHVFKLIIUHVWURSGHEDOVGHIrWHVGHFRQFHUWV
GHFRPSOH[LWpGHFKHYDX[G¶XQLIRUPHVGHIHPPHVWURSGHUHODWLYLWp«ª 
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